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ABSTRAK 
Pengaruh Dana Perimabangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi Pada Daerah Tertinggal Di Indonesia 
 
 
Ricki Caesar Putra 
F1315077 
 
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah 
daerah. Di era desentralisasi fiskal pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk 
mengatur pendapatan dan belanja. Pendapatan pemerintah daearah dibagi menjadi 
Pendapatan Asli daerah dan Pendapatan Transfer. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus 
(DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini mengambil sampel daerah tertinggal di 
Indonesia tahun 2011.  
Analisis data dilakukan dengan meregresikan data keuangan tahun 2011 dengan 
Pertumbuhan ekonomi tahun 2011, 2012, dan 2013. Data diperoleh dari website 
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa DAU, DBH, dan PAD berpengaruh positif 
terehadap pertumbuhan ekonomi tahun 2011, 2012, dan 2013. Sedangkan DAK 
berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2011, 2012, dan 2013. 
Kata kunci : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, 
Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi. 
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ABSTRACT 
The Influence of Transfer Income and Local Income to Economic Growth in 
Undeveloped Region in Indonesia 
 
Ricki Caesar Putra 
F1315077 
Economic growth is one indicator of success of local government. In the era of 
fiscal decentralization local governments have the authority to regulate income and 
expenditure. The government revenue is divided into Local Income and Transfer 
Income. This study aims to determine the relationship between General Allocation 
Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Revenue Sharing Fund (DBH), and 
Local Income (PAD) on economic growth. This study takes the sample of 
underdeveloped regions in Indonesia in 2011. 
Data analysis is done by regressing the financial data of 2011 with economic 
growth in 2011, 2012, and 2013. Data obtained from the website of Directorate 
General of Fiscal Balance (DJPK) and Central Bureau of Statistics (BPS). 
The results of this study show that DAU, DBH, and PAD have positive effect on 
economic growth in 2011, 2012, and 2013. While DAK has negative effect on 
economic growth in 2011, 2012, and 2013.  
Keywords: General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing 
Fund, Local Original Income, Economic Growth. 
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